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項 目 金 放く千円)
鵬 品 貿 1,38.1
サ ル 頗 肪 入 費 900
サ ル飼 料 購 入 費 7,650
非 晶 貿 754
消 ■托 品 焚 1,652
人 件 究 5,929.
補修.改造等工-gi賀 879
研 究 概 要
1) ニホンザルの精子形成における季節的変動






















































千 葉 敏 郎
第89回日本獣医学会 (1980)
8)ニホンザルの氾気射柄
松 林 約 明
節88回日本m医学会 (1979)
報 告 そ の 他





コ モ ン ツ パ イ .6
オ オ ギ ャ ラ ゴ 6
ヨ ザ ル 5
ワタポウシタマリン ･■13
シルパ マー モーセット 5
リ ス ザ ル 4
フサオ マキザル 2
チユウペイクモザル 1
ミ ド リ ザ ル 2
パ タ ス ザ ル 2
ア カ ゲ ザ ル 185
ニ ホ ン ザ ル 239
ヤ ク ザ ル lr7
M.f.fXM.f.y 2.
タ イ ワpン ザ ル 岳7
ボ ン ネ ッ~ ト ~t:o
カ ニ ク~イ ザ ル 5~
アッサムモシキ⊥ lb
E.PXC.a 2,
i ン ト ヒ_ ヒ 2
.ゲ ダ ラ .ヒ ヒ 2
シロ≠テナガザル 2
アジルテナガザル 1
チ ン パ ン ジ - ■7
区:.分 入 荷 出顔 管理 突級 申故 管班 結核 死 亡校班 料 守一附 秤 潤 代 そ 不明種名研 不 吸 化 孤 の班 換 殺 死 良 殺 節系 料系 料系 他
ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザブ タ オベ ニ ガ オポ シネ ッ トザカ ク イッサ ムマ ン ト ヒ ヒゲ ラ ダチ ン パ ジ ー 24 16412(1)ll541 21382~ 42 1 1~ 4(1)1 21
小 計 27 262(1) 129(1)1 2 7
･合 計 91(1) 60 886 9 4 (1) 81 (l)
総増加数-総減少数-差引数
151- 139 - 12
-29-
注) 寄 附 :()印 借受け
管理換 :他大学へ
死 亡 :()印検疫申死亡
